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͈͙̜̭͈́̽̀শത͉̺́͘ۏ࣐̯̞̞ͦ̀̈́ȃȸ඾ඊ໲ا࣒׵ਬȹ͉઎გˎාͅలˍਨ
̦੄̀ͤ͢ Ĳĵ ਨȪ઎ ĲĶȫ́͘ۏ࣐̯̹࣒ͦ׵ਬ̜̹̦́̽Ȃȸ඾ඊ໲اȹ̦੄͈ͥ́͘ࠒ
̨̱͂̀ఉઁ͂͜ܥ۾ধഎ࿨ڬ͜౜̞̹̽̀ȃఈ͈ˎਅْ̞͉̾̀ࠗͅ౲ٴ͈́௙ઠ̜́̽
̀Ȃߓఘഎ੥ྴ͉ະྶ̜́ͥȃġ 
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ġ ઎გ ĲĴ ාȪĲĺĴĹȫĲĲ ࠮ ĳķ ඾͈ఱिಱ඾૧໳͉඾ඊ໲اފ೰͈಺֣ܱͬැ̱̀ॠধȸ඾
ඊ໲اȹͬ஻ۏ̳̭ͥ͂ͅࠨ೰̱̹͂༭̲̹ȃຊ৪͉̭ͦͬͼϋΗȜΥΛΠ́࠿̱॑̀౶̽
̹͈̺̦Ȃ̷̭͉ͅষ͈̠͢ͅ੥̥̞̹ͦ̀ȃġ

඾ུ͈ૄ࿩ঃષ֚ͅ૧ܮࡓْ̳ͬͥȶ඾ඊ໲اފ೰ȷ͉඾ඊཡވފ೰೿͈ࠫඵਔාܱැ
඾͈ඵ਱ࡼ඾ಱ൐ނ́ୃ৆ͅ಺֣̯̹ͦ඾ඊၰ࣭͉ࡣ̩̥ͣ֓ڠȂ༹ڠȂ໲ڠȂإڢ̈́̓
͈༷࿂́૬̞۾߸̞̹̦ࠫ͊ͦ̀ͅȂཡވފ೰଼͈ၛոြȂඅͅ໲ا૶஝͜ͅฏ৬̦̥̫
ͣͦڠ৪ڠ୆͈࢐۟୒ා౬͈෩ࡍ̈́̓ଲٮഎಕ࿒̧̞̞ͬ͌̀ͥ͂ଛͅ඾ඊ໲ا೹ࠈ͉̭
̭ͅই͛̀ૄ࿩ا̯̹͈̺ͦȂ̷ͦͥ͂͢ͅ඾ඊ໲اႲ၁ފ݈̦ٛ୭౾̯ͦߓఘഎ໲ا՜
਀ͬૺ̫̜̦͛ͥͩ́ͥȂ̭͈༷࿂́ਲြड͜ڰ࿬̱̞̹̀඾ඊ໲اފٛȪٛಿఱݛ༗၌
໌࢒ȫ͉́Ⴄঃഎފ೰଼ၛͬܥٛͅমު֚ͬ௄ڐఱޑا̳̭ͥ͂͂̈́ͤȂ̷͈ఈڎ༷࿂ͅ
͜ୟޭഎͅ඾ඊ໲ا૶஝͈დఴ̦୆̞ͦ̀ͥȃ
඾ඊ໲اފ͉̳ٛ́́ͅତාஜ̥ͣၰ࣭ޗ਎Ȃڠ୆͈࢐۟ͬ৘ঔ̱̞̦̀ͥȂ૧ފ೰̦
̜̩́͘ୈ૰ͬਹ̲ͭ໲ا͈૰ଡͬܖ಺̱̞̹͂̀ͥ͛ࣞ൝ڠࢷȂ୺࿝ڠࢷ͈̈́̓ΡͼΜ
૽ޗ঍̞̈́̓̾̀ࣽ͜ͅࢃ͉අͅ૽໤ུպ͈஖೰̦ಕ࿒̴̯͉̜ͦͥ́ͥȃġ
൳ފ̞ٛ́͘࿚ఴ̱̞͈͉̀ͥͅ඾ඊ੥ୠͬ࢐۟́Ȃ൐ୌ͈ၰևఢۯၑ࣭͈ະুဇ̯ͬ
໤͂໤͈࢐۟Ȃ̢̹͂͊ΡͼΜ੥ୠͬ࿶ව̷̱͈̀య߄̺̫ࡆ́͜௣̞̠ͥ͂༒ུ༹ͬڒ
എͅފ݈̱̞̀ͥȃཱུ༷֚࿫ࡀ͈࿚ఴȂإڢ۾߸͈႕͈ȶίρȜΊஉ໓ȷˎȫ̭̭̜̬৾͜ͅ
ͣͦȂ̯ͣͅြ੉ασςΰٳ̥ͦͥȶ඾ུࡣ๼੅ജ။ٛȷͅ඾ུయນ́ളඊ̳ͥ֔ષ२
჊࢒͉̠͈࢜ฎ໤܁͂͜໤ș࢐͈۟௖౴̳ͬͥထ೰̜́ͥȃġ
ΡͼΜ໲اત͈̹͉ٚ͛ͅފٛඤ͈଎੥ͬਰ৘๊̱̭֚̀ͦͬܛབ৪͈၌ဥͅ࢖ٳȂ૧
ۏતٚȂ๡ບ̈́̓ͅႁͬಕ̪Ȃ໲اފ೰಺֣ܱͬැ̱̀ॠধȶ඾ඊ໲اȷͬ஻ۏ̳̭ͥ͂
ͅࠨ೰ȂΡͼΜ́อ࣐͈ॠধȶ඾ུȷ͂ࡤ؊̱̀໲ا૶஝ໄͬு́ͥȃȪࢃၞȫġ

ġ ̭ͦͬඋ͚͂Ȃ඾ඊ໲اފ͉ٛ஻୭ոြအș̈́মު࣐̞ͬఉ଼̩͈ضͬݷ̧̬̹̦̀Ȃ඾
ඊཡވފ೰ͬࠐ̀Ȃ̷͈ˎਔාܱැ̱͂̀඾ඊ໲اފ೰଼͈ၛͬࡉ̹̭͉͂඾ུ͈ૄ࿩ঃષ
ْܢഎ̭̺̹̭̦̈́͂̽͂໦̥ͥȃ̷ ̠̈́ͥ͂൚டܔ͍͂൳শͅފ͈ٛୣහ͜ఱ̧̩̹̈́̽ȃ
̷͈ಎ̥ͣ۾߸৪͈ۼ́ܥ۾ধͬ঵̾ຈါ଻̦୆̲Ȃȸ඾ඊ໲اȹ஻ۏ͈ࠨ೰̹͂̈́̽ȃܥ
۾ধȸ඾ඊ໲اȹͅచ̳ͥܢఞ͉ఱ̧̥̹̦̽Ȃೄ̪͉ͅ৘̵̴࡛੔๵͈̹͛ͅ࿩ˍා฼ͬ
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̹̺̫̜ͦ̽̀Ȃ࿩ Ĵıı ༁͈൴ș̹ͥඤယ̞͂̈́̽̀ͥȃے൮͉ͅ඾ඊ໲اފٛٛಿ͈࢒৵
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ɞ೰ܢۏ࣐͈ܥ۾ॠধͬ঵̭͉̾͂ఉාུފ͈ٛါབ̳̭̜̹ͥ͂ͧ́̽ȃ̞͘ఀ͈อġ
ۏͬࡉͥͅঢ̹̽ܔ͍͉᭘͏͓̩̞̈́͜ȃ̷͈ॲ͙͈ߎේͬੲ͏̀ဒ̜ͤͥ͂࡞͏̧͓
̜̠́ͣȃ
ɞࡥͤ͢Ȃފ͈ٛփ঎഼͂ႁ̺̫͉́ະਰ໦̜̹́̽ȃ໲ا࢐۟ͅၑٜ̜ͥ඾ඊၰ࣭ଽຸ
൚ޫ͂ে৪͈ࢡփ̜ͥ঑׳̦̜̽̀੝̭͉͛̀ͦ৘࡛̯ͦං̹͈̜́ͥȃ᧢ུͅ஻ۏ࣢
ے൮ͅٸྩȆ໲໐ၰఱ૳Ȃಛ඾ඊ࣭֝ఱঀڝئ͈ਿৃͬࠇ̪ͥমͬංུ̹͈͉ধ͈࢕ו
̳̭̜͂ͥ͂ͧ́ͥȃġ
ɞি̱̀൳শͅȂུފْ͈ٛࠗͅॷ̵ͣͦȂ஻ۏ࣢ͅܙࣂ̵̹ͣͦຊ৪ڎպ͈ࢡփͅచ̱
̀૬࢚͈৫փͬນ̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃġ
ɞ੉͂ވͅȂ඾ඊ໲ا࢐ખ͉Ȃ࿲ș ᰹
̹̫̈́ͩ
͂̈́ͤȂِ̦࣭ड੝͈඾ඊڠരఱ͈ٛٳट͉࿒
̩͜
៖
̱̠͡
͈ۼͅท̽̀ͪͥȃ͈ࣻশུধ̦஻ۏ̯ͦͥͅঢ̹̽փ͉݅ବͥਹఱ̜́ͥȃ
ġ ġ ġ ġ ġȪࢃၞȫ

ġ ਿৃ͉ٽ̱̀̓ͦ͜۰ౙ͈̜̦̈́́ͥ͜Ȃ̷ͦͅ๤͓̀ȶอۏ͈ৃȷ͉̥̈́ͤಿ໲́Ȃఱ
ݛ༗၌໌͈এ̞ව̦ͦޑ̥̹̭̦̽͂ॿͩͦͥȃΉϋβσȂΏȜδσΠ̥ͣই͛̀Ȃྶহո
͈ࣛඊ֝ڠ͈อోͬ౑ͤȂ̹͘ΡͼΜ̤̫ͥͅ඾ུڠ͈ૺജͅ࡞ݞ̱̹ࢃȂఱୃྎͅঢͤၰ
࣭ۼ͈໲ا࢐͈۟࿩̦ࠫ͊ͦȂΡͼΜͅ඾ུڠٛȂ඾ུུͅފ͈ٛ୭ၛͬࡉͥͅঢ̹̱̽͂Ȃ
ষ͈̠͢ͅ੆͓ͥȃ

঺ြၰފ͉ٛ਱२ාဒ͈ݛ̧̱ͅმͤȂ௖ࡤ؊̱ފႁ̱̀௖ࡽ͈໲ا͈Ⴄঃഎࡄݪͬ੝
࡛͛ह͈࣭ે͈ત഼ٚ͛ͅȂ̭̦ͦևͅၰ࣭ྦྷ̦ୈ૰എͅ໤ৗഎͅ௖ࡽͅ၌ף̱̹̭͂ͧ
͉ବͥఱ̜́ͥȃུފ͈ٛমު͉࣒׵ͅȂࡄݪͅȂ੄ๅͅȂജ။ٛȂإڢٛȂ̷͈ఈఉ༷
࿂̜́ͤȂࢩํսͅݞͭ́ݳͥȃিِ̱̦̀ފ͉ٛਲြະ೰ܢ̷ͦͅ൝͈ࡄݪͬอນ̱̀
ᥚ̥ڠٮ࣓ͅࡃ̳̭̜̹͈̜̦ͥ͂ͧ̽́ͥȂࣽ͞ૺ๊͈֚ͭ́໲اࢥै͂ވͅ೰ܢͅܥ
۾ॠধͬอ࣐̱֚̀௄̷͈মު͈ڐಫ̷͈͂௯ૺ͂ͬ଎̭̹ͥ͂͂̈́̽ȃএ͏ِ̦࣭̦ͅ
ඊ֝ͅޗ͒ͣͥṷ̜̏͂ͥ͂ވͅȂඊ֝͜ྊِ̦࣭ͅڠ̧͓͈̜̭̭͈͐ͥ͂ͧ͜ͅমު
͈փ݅͂ث౵̦͂ం̳͈̜ͥ́ͥȃڀ̱࣭षۼ͈૶஝͜ఄࠉࣞ͜ഽ͈໲اͬ༗঵̳͈ͥ͜
͈ۼͅ؃̀੝଼͛̀ၛ͈̜̾́̽̀͜Ȃུފ͉ٛુ̷͈ͅಏٚ৪̷̹͈ͤ௯ૺ৪̹̭ͥ͂
ͬ੢ܜ̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃি̱̀ࢁ૽͈࿒എ̱̀ͅষలͅో̵ͣͥͥ̈́ͣ͊Ȃඊͤ඾ඊၰ࣭
ྦྷ͈໲ا͈࢜ષ͂ࢨ໛͈௩ૺ࣓͂ͅࡃ̴̳͈͙ͥ̈́ͣȂૺͭ́ଲٮ໲ا͈ૺ׋͂஠૽႒͈
໛ছ͂ͅܙဓ̧̳̭̜͓ͥ͂ͧͥͬ૞̴͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
ࣽ͞ॠধ੝࣢͈อۏͅष̱੿ြຈ̴͞๞ِ໲ا͈࢐࣓۟ͅࡃ͈ఉ̧̥͓ͥͬਿ໛̱Ȃ໵
̵̀২๊ུ͈֚ٛٛঀྵ͈ࣻͅષ͈ࢄ׳੩̜̭ͣͭ͂ͬܛབ̱̀ᎃ̰ͥ͘ষల̜́ͥȃġ

ఱݛ༗ٛಿ͉৹̧඾ΡͼΜͅၣڠȂΧτȂΧͼΟσασ·Ȃασςϋ͈ڎఱڠͅڠ͍ȂΧ
τఱڠ́ഓڠฎআͬ৾ංȃྶহ ĳĸාܦ࣭ࢃȂۗٮͅවͤȂరს௙ආຸȂඤྩજ൝ͅ༮૖ȃ͘
̷̹͈ࢃು৾Ȃఱ໦Ȃఱि͈ڎຸࡇ౶মݞ͍෠੸ྩજ੸ࢥޫಿͬႤහȃ๓ා͉޵ࠜۼ݄࢓͂
̱̀ࢩ̩ڎٮͅ଄ႁ̱̹ȃ઎გ˒ා඾ඊ໲اފٛٛಿͅਖහոြȂ඾ඊၰ࣭͈௖ࡽၑٜͅఱ
̧̩࣓ࡃ̱̹ȃ̷̠̱̹๞̷̺̥̭ͣષܱ͈̠̈́͢ȶอۏ͈ৃȷ͈̱ͬ͜ං̹͈̜̠̱́ͧȂ
ܥ۾ধȸ඾ඊ໲اȹ͈อۏͬ౗ͤ͢͜ܔ̺͈͉̥̠̥ͭ́̈́ͧȃ
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ȶอۏ͈ৃȷȶਿৃȷ͈ষ̨͈˒༎͈ა໲͉Ȃ֚ၠ͈ڠ৪̷̸ͥͦͦ͢ͅංփ̳͂ͥΞȜζ
ͬե̹͈̽́͜Ḁ̑ ̈́ͤಿ̞͈̦͜ఉ̥̹̽ȃņȆΏνίρϋ΄Ȝฎআ͉൚শασςϋఱڠޗ
਎́ȂĲĺĴĸ ාྎ̥ͣ ĴĹ ාྎ́͘࢐۟ޗ਎̱͂̀త඾̱Ȃ̷͈ۼ඾ུ͈ഓڠএேٮͅޑ̞௷
୥ͬॼ̱̹ȃ̭͈ྦྷ௼଻ڒڠͅ۾̳ͥࡄݪ͉Ȃ࣭ྦྷ଻࣭͞ྦྷୈ૰͈ࡄݪͅঐૻͬဓ̢͈ͥ͜
̺̹̽ȃ൚শ඾ུ̤̫ͥͅΊȜΞࡄݪ͈ࡀր̺̹̽൐ఱ͈࿐ఆ߂হ͈ა໲͉ȂΡͼΜ໲ا͈
අৗ̦ΊȜΞ͈έ͹;ΑΠ̤̞̀ͅශة̈́ͥࠁ́ນ̞̥ͦ̀ͥͬა̲̹͈͈̾́͜ȃઐུࣞ
ࢷޗ঍͈ ŉȆΜͺΰσΠͥ͢ͅა໲͉Ȃ૽໤ͬಎ૤ͅΡͼΜ̤̫ͥͅ඾ུڠ̞̥̾̀̈́ͤͅ
મ̱̩੆͓̹͈́͜Ȃ൚শඊ࣭͈඾ུڠ͈࡛ે͂କ੔ͬ౶ͥࢡ໲ࡃ͂࡞̢̠͢ȃ੥ບ̴͉̞
ͦ͜൚শ͈֚ၠ͈ບ৪͈ͥ́͢͜ͅඋ͙؊̢̦̜ͥȃॠধ၇͉́˕ਅ͈ඊ໲ॠধ̦ત̯ٚͦ
̞̀ͥȃ̴̞ͦ͜୺࿝എ́ࣞഽ̈́ඤယ͈ॠধ̜́ͥȃŅŦŶŵŴŤũŦġ ŗŪŦųŵŦŭūŢũųŴŴŤũųŪŧŵġ ŧüųġ
ōŪŵŦųŢŵŶųŸŪŴŴŦůŴŤũŢŧŵġ ŶůťġňŦŪŴŵŦŴŨŦŴŤũŪŤũŵŦġ͉ܬۏ́ȂΊσζΣΑΠ͉࡛͂̽̀ͅह́
͜ະخ͈ࠧࡄݪধ̺̦Ȃ̭͈শത́ܡͅ Ĳĸ ے࿒ͅව̞̹̽̀ȃŅŪŦġŎŶŴŪŬġ̞͉̾̀ͅ඾ུ
إڢڠ৪́ނസΡͼΜ໲اࡄݪਫ਼ၑম࠳৽ম ŉȆ΀Λ΃σΠ̦౜൚̱̞̀ͥȃड߃඾ུ͉́
౷ଽڠ̞̠͂ࢊ̦ଽহز͞ΐλȜ΢ςΑΠ͈ۼ̱̱́͊͊ဥ̞̞̦ͣͦ̀ͥȂࡓြ̭͈౷ଽ
ڠ͉ηνϋΪͿϋఱڠޗ਎́඾ུڠ৪̜̹́̽͜ ŌȆΧ;ΑγȜέ͹Ȝ̦஻ই̱̹͈́͜Ȃ
๞͉̭͈śŦŪŵŴŤũųŪŧŵġŧüųġňŦŰűŰŭŪŵŪŬ ͈อ࣐૽̜̹̭̜́̽͂ͤ͜ȂĲĺĴĺ ා˓࠮͈౲ٴ́ܡͅ
ల Ĳķාల˓࣢ͬଲͅ੄̱̞̹̀ȃ࿻খࣞ຃ ȶ͈ඊ֝੨ఱڠͅ඾ུࡄݪȷ͉ ΡͼΜ͈ఱڠ̤ͅ
̫ͥ඾ུڠ͞඾ུࢊޗ͈֗ેޙͬ࿌္എͅ੆͓̹͈́͜Ȃ඾ུ૽࣒঍̞̾̀͜ͅ࡞ݞ̱̜̀
ͤޟྙ૬̞ȃஜܱ͈ΜͺΰσΠ͈ა໲̵ࣣ͂ͩ̀උ͚͂Ȃ൚শ͈ΡͼΜ̤̫ͥͅ඾ུࡄݪ͂
඾ུࢊޗً̞͈֗̾̀ͅະ௷ྴ̩̈́Ȃ஠ఘ௨̦ංͣͦ༒၌̜́ͥȃ඾ඊ໲اފ͈ٛၑম͈࿻
খ͉ȶ඾ඊ໲اފٛड߃͈মުȷ͜౜൚̱Ȃఱඊ࣭֝ജ။ٛȂฌႅ඾ུ๼੅ജ။ٛȂڠ୆࢐
۟মުȂ࢐۟ޗ਎̞̈́̓̾̀ͅમ̱̩ٜ୰̱̞̀ͥȃȶ֚߇२߇ාΡͼΜ໲اমުٽ۷ȷȪχ
σΗȜȆΡ΂΢ͺΠȫ͉Ȃઁ̱ஜͅ΂ȜΑΠςͺ̦ΡͼΜͅ໘ܦ̱̹̭̜͂ͤ͜Ȃ৘ͅఉद
̈́໲اমުȪΨͼυͼΠإڢऱ͞ȂΎσΜήσ·إڢऱ̷͉͕͈͈֚ͭ႕ȫ̦ત̱̞ٚ̀̀Ȃ
٨͛̀ΡͼΜ̦໲ا୶ૺ࣭̜̭́ͥ͂ͬ೑̵̯ۜͣͦͥȃ
ȶܙࣂزതຝȷ͉۰ౙ̈́ίυέͻσྀ̜̦͕́ͥ͂ͭ̓࣢श̹͈̽́͜Ȃ͉ࣽ́஠̩དྷͦ
̹ͣͦ૽̜ͤܲ͜ਹ̈́ૂ༭̞͂̈́̽̀ͥȃ
ġ डࢃ͉ͅȸـ۪͈౻ȹȪΊ΂σΈȆήςΞͼϋΈˏȫैȂఱ५೰֚࿫ȫ̞̠͂ౣ༎઀୰̦श
̞̽̀ͥȃ̭͈ै຦ͬࠇश̱̹փ଎͉ະྶ̺̦Ȃ࿫৪͉ȶັܱȷ́Ȃȶ̭͈ȸـ۪͈౻ȹ֚
།ͬඋ̺̺̫ͭ́Ȃ๞͈ুட͞૽ۼͬࡉͥၚೄ̈́ఠഽȂ̞͉͌̀๞͈̫͈̞ͦͭ̈́ै໓͈͞
̠͈̈́́͘͜Ȃܜ̥ͣே௨̦੄ြ̤͈̜ͥ͂ͩͦͥ́ͥ͜ȷ͂੆͓̞̀ͥȃఱ५೰͉̭͈֚
ࣼނఱ੄૸͈ඊ໲ڠ৪̱͂̀൮ڙ࡛̱̜̹ͬ̾̾̽ȃ
ےྎ͉ͅȶȸ඾ඊ໲اȹ஻ۏͅ൚ͤފٛș֥ͬ༡ͥȷ͂ఴ̳ͥࢩ࣬໲̦ࡉͣͦͥȃ

ˑȅˎ࣢ոئ͈৽ါܱমݞ͍༎ਨࢃܱͤ͢ġ
ġ లˍےలˎ࣢Ȫ઎გ ĲĶා˔࠮ˑ඾อ࣐ȫŃȆΨ;έȶεΜΘθ͂όͼζσȷ࿦໐೭হȶΊ
ζͼϋΏλέΠ͂ଽহȷȂల֚ٝ඾ඊڠരఱ̱࣏ٛ͂̀࿐࢕ఊ჊ȶఱܱٛ჏ȷŌȆΜͺȜσȶ໾
͈ٛৃȷȂ੥ບ̱͂̀ࣽஂ࢕ఊ჊ȶŌȆρτϋΜȸྦྷ௼എ༹ၙএࣉ͈చય༹༷͂ȹॄఆ࿆ਏ
ȶŉȆζͼμȜȸΡͼΜ෠ު͈ࢹ௮͂ା๵ȹΈρȜέȆέ΁ϋȆΟνσ·ΧͼθȶňȆ;ΎȜ
Οσȸܰၙ͂ಉ੬ȹऎ൥૧֚ȶœȆΙλσ΢Ȝȸඊ֝໲ڠ࡛̹ͦͥͅ঑ඣȹȷȃॠধત̱ٚ͂
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̀ ˳ Ȇ Ρ ΂ ΢ ͺ Π ȶ ŏŢŵŪŰůŢŭŴŰŻŪŢŭŵŪŴŤũŦġ ŎŰůŢŵŴũŦŧŵŦ ȷ ˠ Ȇ Δ Λ Ή σ
ŅŦŶŵŴŤũŦŗŪŦųŵŦŭūŢũųŴŤũųŪŧŵġŧüųġōŪŵŦųŢŵŶųŸŪŴŴŦůŴŤũŢŧŵġŶůťġňŦŪŴŵŦŴŨŦŴŤũŪŤũŵŦȷ˞ Ȇ΀Ȝό
ͿσΑζͼμȜȶŗŰŭŬġŶůťġœŦŪŤũȷˤȆ΀Λ΃σΠȶŅŪŦġŎŶŴŪŬȷ˰Ȇ˝ȆδͼμȜρͼϋ
ȶśŦŪŵŴŤũųŪŧŵġŧüųġŅŦŶŵŴŤũŬŶůťŦįġŇŰųŴŤũŶůŨŦůġŶůťġŇŰųŵŴŤũųŪŵŵŦȷˤȆΈςθȶňŦŪŴŵġťŦųġ
śŦŪŵȷȂ˳ȆΡ΂΢ͺΠȶ୽௔͈ා Ĳĺĵı ා੝ˏΉ࠮ۼġͅ؃̫ͥඊ͈֝໲ا୆ڰȷ࿻খࣞ຃
ȶ඾ඊ໲اފٛड߃͈মުȷˡȆˡȆΡ;ͼϋ΄Ȝȶ઀୰Ȇ߄͈শࠗȷȶܙࣂزതຝȷȶ༎
ਨࢃܱȷȶ༎ਨࢃܱȷͥ͂͢ͅȂ̭͈ා͈ː࠮ಎ੐ع࢛࡮่́ٳ̥̹ͦల֚ٝ඾ඊڠ୆ఱٛ
ܱͬැ̷̱͈̀փ๊֚݅ͬͅྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅͅඅਬ࣢̱̹̞̠͂͂ȃͼ΀Ȝ΢ఱڠޗ਎˞
ȆΨ;έ͈ܙࣂ͉ΡͼΜ͈ഓڠ͂এேͅএ̞ͬܙ̵̳͓͈ͥ̀૽͈ܔ͍̜̠̞̠́ͧ͂ȃ
ġ లˍےలˏ࣢Ȫ઎გ ĲĶ ා Ĳı ࠮ ĴĲ඾อ࣐ȫΣ΋ρͼȆΧσΠζϋȶඊ֝ͅ؃̫ͥ૧ంह
აȷȂ੥ບ̱͂̀ΈρȜέȆέ΁ϋȆΟνσ·ΧͼθȶœȆαϋΜͿȸఱඊ࣭֝ͅ؃̫ͥޗ֗ȹȷ
د࿝հဎȶ๼੅੥͈ಎ̥ͣȷπȜΔέȆ;ͼσΜȶ˨ȆˢȆ·ρ;Αȸཤ༷ྦྷ௼ୈ૰ȹȷˤ
ȆˣȆΎͼρȜȶ˩Ȇηρϋ΋;ͼΜΙȸତၑڠഎܨ࢓ڠݞ͍ܨ࢓་஗ȹȷˤȆˣȆΎͼρȜ
ȶˮȆΘΛΉ΀ȸ౷ݩݞ͍୆໤͈୶ঃͤ͢ȹȷΟͼȜΠςΛΪȆΔΛΉσȶ࿐ఆȆ௖ၻވಠ
ȸඊგৃങȹȷȃ໚໐ၨఊ჊ȶΡͼΜ͈শޫၠ࣐ظȷ๶ࣞં಑ȶతඊॠۜȷ˳ȆΡ΂΢ͺΠ
ƣĲĺĵı ාలඵܬͅ؃̫ͥඊ͈֝໲ا׋൲ȷ࣏୼࢕ဎȶ඾ඊ໲اފٛड߃͈মުȷȂΧϋΑȆ
Έςθȶ઀୰ġ ૽फ़̱͈༢ȷॠধત̱ٚ͂̀˳ȆΡ΂΢ͺΠȶŏŢŵŪŰůŢŭŴŰŻŪŢŭŵŪŴŤũŦġ
ŎŰůŢŵŴũŦŧŵŦȷˤȆΈςθȶśŦŪŵġťŦųġňŦŪŴŵġŘŦŴŦůġŶůťġňŦŴŵŢŭŵġťŦųġŗöŭŬŦųȷȶ༎ਨࢃܱȷ
ȶɞུ࣢͉Σ΋ρͼȆΧσΠζϋޗ਎̦අུͅধ͈ևͅ৏ຊ̯̹ͦა໲ȸඊ֝ͅ؃̫ͥ૧ం
हაȹͬඅਨ̱̱̹͘ȃ̷͈൫ഔ̵ͥაၑ͂ඊু͈ၛાͅਲ̽̀ട̹̭͈֚͛ͣͦ།͉Ȃ൳
ޗ਎ड߃͈এேͬၑٜ̳ͥͅྌ̧͂̈́ࢡა໲̵̜̠́ͤ͘ȷȃġ
ġ లˍےలː࣢Ȫ઎გ Ĳķාˍ࠮ ĴĲ඾อ࣐ȫβȜΗȜȆβȜΗȜΔϋȶඊ֝୒ઁා͈ୣහۖ
ଛޗ֗ȷ࣏࿐࢕ఊ჊ȶ࠺୭ഷષͅहͥ؎ਗ૧ࠐफ࠷ȷਝ५םຳȶ໲ا͂ଽহȝȝΣȜΙͿ͈
ਔսͅ؃̫ͥᰊṉȷχσΗȜȆΡȜ΢ȜΠȶ୽௔͈ා֚߇অțාذͅ؃̫ͥΡͼΜ໲ا୆ڰȷ
ခ෯ఱࡼ჊ȶ඾ඊ໲اފٛड߃͈মުȷ੥ບ̱͂̀௖ၻ৿༱ȶˢȆ·Φσȸಎଲ໲ڠ͈ୈ૰
ঃഎࡄݪȹȷȂॠধત̱ٚ͂̀ˠȆΔΛΉσȶŅŦŶŵŴŤũŦġ ŗŪŦųŵŦŭūŢũųŴŤũųŪŧŵġ ŧòųġ
ōŪŵŦųŢŵŶųŸŪŴŴŦůŴŤũŢŧŵġŶůťġňŦŪŴŵŦŴŨŦŴŤũŪŤũŵŦȷˤȆ΀Λ΃σΠȶŅŪŦġŎŶŴŪŬȷ̈́̓ȃġ
ġ ȶ༎ਨࢃܱȷͅȶɞͼ΀΢͈έςȜΡςΪȆΏρȜఱڠޗ֗ڠ͈ޗ਎βȜΗȜΔϋฎআ͈Ȃ
୒ා͈ୣහۜޗ֗ͅ۾̳ͥა໲͉Ȃఉནಎͬඅུͅধ͈ևͅ৏ຊ̯̹͈ͦ́͜Ȃڠ׬૧ఘଷ
͈৘ঔ̦ઙ๻͈࿚ఴِ࣭͈͂̈́̽̀ͪͥޗ֗ٮͅাऐ̳ͥਫ਼ఉ̞͂૞̲̳͘ȃ䕻ུধల֚ے
͉͈ࣻలঅ࣢ͬո̀ਞ̳ͤ͘ȃࡺͦ͊஻ۏոြ඾ඊ͈۾߸͉૶஝͈֚Ⴙͬ౑ͤȂ൐Տݞ͍ୌ
؎ͅ؃̫ͥၰ࣭͈ঐ൵എ౷պ͉࿲ș☜ၛ̯̱̹ͦ͘ȃࣻশͅ൚ͤȂུধ̷͉͈ঀྵ͈ਹఱ଻
ͬփে̱Ȃြ̧͓ͥలඵےͅ؃͉̀ࢵͅฬᆻ̹ͥփܨͬո̀ୈૺ̱ഽ̞͂এ̳͌͘ȃȷ̜͂
ͥȃġ
ġ లˎےలˍ࣢Ȫ઎გ Ĳķා˒࠮ Ĳķ඾อ࣐ȫષఆୄװȶඊ֝ྦྷ௼৽͈݅ैز΋σβϋΧͼμ
Ȝ͈ଲٮ۷͂඾ུୈ૰ȷ୞ಎયহȶΡͼΜ͈୽௔໲ڠȷ˞Ȇ΀Ȝό͹ͼΑζͼμȜȶల२ೱ
࣭͈໲ࠝݞ͍໲ࠝ੻႗ȷπΧΥΑȆΏΛ·Αȶඊ֝ͅ؃̫ͥٸ࣭ڠȷȄ઀୰ͅΧͼϋςΛΪ
ȆΖȜϋρͼȶέϋΞζϋ୶୆͈᧕͂ଲٮఱ୽ȷȃ
ġ ȶ༎ਨࢃܱȷͅȶɞུধ͉࡛ͅయඊ֝໲౭ల֚ၠ͈ఱز΋σβϋΧͼμȜ͈ଲٮ۷͂඾ུ
ୈ૰͂ఴ̱Ȃષఆୄװޗ਎͈ޮࣂͬං̱̹͘ȃષఆޗ਎͉΋σβϋΧͼμȜͅ۾̱߃̩ႁै
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ࢄอນ̥͂ͅઇ̱̹̦ͤ͘Ȃ̷͈֚౤͈ࠇश༷ͬ١ౄ̯̹̭͉ͦ͂ඊུͤধ͈ܔ͍̺̫́̈́
̩ࢩ̩඾ඊ໲ا͈և͛ࠄٖ͈ঢͤ͂ం̲̳͘ȃ䕻඾ඊၰ࣭ຳȕ͈୆ྵ࠷ͅ؃̀૧ಉ੬࠺୭ͅ
ᰤૺ̱̾ȕ̜ͥ୬໻୽௔͂໲ڠ̈́ͥ࿚ఴ̷͉͈փ݅ବͥਹڶ̾ఱ͂এ̳̦͌͘Ȃ୽௔໲ڠͅ
௮࠘૬̧ઁீڠ৪୞ಎޗ਎͈ޮࣂ͉࡛య୽௔໲ڠ̧͈͒͢ঐૻ͂ం̲̳͘ȃ઀୰ΖȜϋρͼ
ैȸέϋΞζϋ୶୆͈᧕͂ଲٮఱ୽ȹȪࣞޘ݅ࢣޗ਎࿫ȫ͂໵උئ̯̞ȃȷ̜͂ͥȃ
ġ లˎےలˎ࣢Ȫ઎გ Ĳķා˓࠮ ĴĲ඾อ࣐ȫ৚നਜဎȶ୽௔͂ഓڠȷ΃ȜσȆςϋΥΨΛΧ
ȶ·ρ;ΔͼΛΜ͂ఱඊٜ֝༶୽௔ȷ࿐ఆྦྷ௬ȶܥ٫ا໐బ͉͂ȷ઀࿤ਜဎȶ୽শئͅ؃̫
ͥඊ͈֝୹ഥழ૕͂ఀ͈৘षȷȃ>઀୰@ΧϋΑȆέρϋ·ȶ༌࿒͈ฒ෯ȷȃ
ġ ġȶ༎ਨࢃܱȷȶɞπȜυΛΩૂସ͉ඊΕٳ୽̹֚̽̀͘͢͜͞ͅఱ་ഢͬြ̱Ȃͺις΃
̹͘४୽͈֚༜਀ஜ̜̥͈ͥͅශ̧ࠁସͬা̱Ȃ̭̭ͅଲٮഎ൲၄̦ജٳ̯̠̱ͦ͂̀ͪ͢
̳͘ȃ̭͈ଲٮഎఱ൲၄̩ͬ࣪઺ͤ୨ͤȂଲٮ࣭ز̱͈͂̀ంၛͬږ༗̱Ȃྴနͬ֋঵̱Ȃ
໲اͬသࢌ௯ૺ̳͉ͥͅޑఱ࣭̈́ཡႁ͂ᛥႧ̈́൰௔ୈ૰Ȃྦྷ௼ୈ૰͈໭ܳͬஜ೹̱͂Ȃ୽͌
͉ͅ཈̩́͘ੳ̹͇̭͊̈́ͣ͆͂࡞͏̵̜́ͤͭ͘͘͜ȃ̭̦ͦև͉͛ͅু࣭șཡఘଷͬା
๵̳ͥ͂൳শͅఈ̷࣭͈ͦͬ๡฻࠿൦̱ಿਫ਼ͬनͤȂِ̦ౣͬ༞͏͉̹͘ຈଌ͈ૄ࠯̥͂এ
̳͌͘ȃ̭͈փྙͅ؃ུ̀ধ͉ਲြ͈༷ૻ̥֚ͣఱ๲࿬ͬদ͙ȂࣽٝΡͼΜ࣭ཡشڠͬતٚ
ِ̱̦࣭ཡଽॐ͈֚͒੩̹ͣͭ͂౿̱̱̹͘ȷȃ
ġ లˎےలˏ࣢Ȫ઎გ Ĳķ ා Ĳı ࠮ ĴĲ ඾อ࣐ȫξςͺȆΜ΂ΜΉσȶ඾ུ໲ا͈අৗȷ·σ
ΠȆχΈ΢Ȝȶ૧πȜυΛΩܿ੅͈༷࢜ȷඵٴ൴࣐ඃȶඊ֝ͅ؃̫ͥ૽௮୞࿳ȷ଩ུཅহȶඊ
͈֝యဥ຦ͅਖ̞̀ȷݠࡔ໌ဎȶΗͼ࣭ͅ؃̫ͥΡͼΜ͈ࠐफഎڰ൲ȷȂ੥ບ̱͂̀܃५࣭
ဎȶྔဩ଎჏ȷȂ>઀୰@χσΗȜȆήτȜθȶඵ͈̾݅ྩȷȃ
ġ ȶ༎ਨࢃܱȷȶɞ䈈ஜ࣢͉ڎ༷࿂͈ͤ͢ࢄࢡບͬං̱̹̦͘Ȃུ࣢͉ͅထ೰೒ͤ୽শئΡ
ͼΜ͈ࢥުٮͬ୺࿝എၛા̥ͣٽ۷̱̀ೀ̧̱̹͘ȃਖಎయဥ຦ࢥުȂ૽௮ΌθȂ࿻ཆణ࣭
ͅ؃̫ͥΡͼΜ঩ུ͈ڰ൲ͅ۾̳ͥა໲͉࡛ئຈඋ͈໲ল͂এ̳͌͘ȃɞඅ़ͅ౬༹૽࣭ष
໲ا૦ޟ̥ٛͣ᫱ͅ൳̦ٛࣀܮඵ୷჋ຐා༮ਿܱැমު̱͂̀ไ̩ଲٮڎ࣭̥ͣ༡ਬ̱̹ა
໲ಎȂ؎ਗ२൝ව஖͈έ΁ΛΉσ੫ঃ͈؊༡ა໲ࠇशอນ͈਑̦̜̱ͤ̀͘Ȃধષ֚౲͈։
दͬഞ̭̱̹͒ͥ͂̈́ͤ͘ͅͅਖ̞͉̀Ȃ൳͈ٛࢄࢡփ૬̩ۜ৫͈փͬນ̱̳͘ȃɞ੫ঃ͈
඾ུ໲اၑٜ͈؈૬̯ͅޥౚ̳ͥ͂ވͅȂ඾ུྦྷ௼͈੿ြͅచ̳ͥ੫଻̱̞ͣܢఞུ͉ཆΡ
ͼΜ໲اࡄݪ෎͜ͅࢵͅฏ৬ͬح̭͒ͥ͂ȕࣉ̳͒͘ȷȃ
ġ ġ ġలˎےలː࣢Ȫ઎გ Ĳĸ ාˍ࠮ ĴĲ ඾อ࣐ȫ२֔ࣞုȶ୨਀͂௙ႁ୽ȷͺσέτΛΡȆ·
τΙισȶඊΕ୽२Ή࠮͈ࠐًͅਖ̞̀ȷ·τȜΉσȶ൰௔৪ུ͈ৗ̞̾̀ͅȷࢺాો঺ȶΡ
ͼΜ౷ଽڠ͈อജȷ΀ΟͻΛΠȆασΊσȶΡͼΜ͈༦૶ޗ֗ȷ଑നਜ਼੩ȶ࡛యΡͼΜ໲ڠ
এಲȷᚰനુඵȶ୽শئඊ͈֝໲اڰ൲ȷȃ
ġ ȶ༎ਨࢃܱȷȶɞུ࣢͉୽শئΡͼΜ͈໲اমૂͅ۾̳ͥΞȜζͬ৾ષ̬̱̹͘ȃඅͅ२
֔౳৵͈୨਀͂௙ႁ୽͉ࣽࢵ͈ශ̩୨਀͈঵̾ਹါ଻ͬ೑̵̱ۜ͛ͣͦȂΡͼΜ͈༦૶ޗ֗
ِ͉̦࣭਺ࢃ੫଻͂̽̀ͅఉఱ͈াऐͬဓ͈͒ͥ͂͜૞̲̳͘ȃ̷͈ఈ౷ଽڠȂड߃͈Ρͼ
Μ໲ڠএಲȂΡͼΜ੄ๅٮ͈࡛ે൝ႁैͬං̱̹͘ȃɞࣽ͞ଥ৊࣭͈ࠬྷ͉ףșࡥ̩Ȃ࿲ș
޽ྟͬح͒̀४̱̹ͤ͘ȃȪၞȫུধͅه̵̹ͣͦၰ࣭໲ا͈࢐ၠ̞͂͏ঀྵ͈ఱ̈́ͥͬۜ
̲̳͘ȃུ̭͈̹͍ধ༎ਨ໐͜ڐఱ౿̱̱̹͈́͘Ȃల२ے͉֚ͤ͢௄͈૧ྙͬഞ̭͒ͥ͂
ȕ૞̲̳͘ȷȃ
ġ ġలˏےలˍ࣢Ȫ઎გ Ĳĸාː࠮ Ĵı඾อ࣐ȫΰσθȜΠȆ;΂ȜσΗȜΠȶ؎ਗ૧ಉ੬͈࠺
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୭ȷΰσζϋȆΈςθȶ૧ΡͼΜͅ؃̫ͥࡹဗ۾߸͈་஗ȷ૬ࡉ֚݅ȶඊ֝෻ݯࠐफࢹ଼ژ
੥ȷΰσΨσΠȆΜͺΰσΠȶם࣭͂πȜυΛΩȷ·ρ;ΑȆ;ϋΊ;ͼΛΗȜȶ୽শئΡͼ
Μاڠࢥު͈ުୡȷΰσζϋȆ·ρ;΀ȶΡͼΜ஍֋ࢥު࡛̹ͦͅ୽௔͈อജȷȂȶ඾ඊ໲
اފٛᏃ༭ȷȃ
ġ ȶ༎ਨࢃܱȷȶɞ౷̷֖̭֑͒Ȃ඾ུ͂ఀ͈ၛા̦ၞ൳အ̜́ͥ࿻ཆඊ͈֝ࠐफٮͬમळ
ͅ࠿൦̳̭͉ͥ͂Ȃ඾ུࠐफٮ͂̽̀ͅȂո̀ఈ५͈୞̳̭͂ͥ͂ͅਰ໦௷ͥম̜̠́ͣȃ
ུ࣢͉̭͈փྙ́ඊ֝ࠐफඅਨ࣢̱͂̀Ȃུཆြಱಎ͈ඊ֝ࠐफঀ୯;΂ȜσΗȜΠঙই͛
ڎٮࡀր͈ޮࣂͬେͤං̹̭͉͂༎ਨ໐୍̱͂̀ͅܔ̱̞̭̜͊͂́ͥȷȃ
ġ ġలˏےలˎ࣢Ȫ઎გ Ĳĸා˕࠮ Ĵı඾อ࣐ȫΡ·ΠσȆˣȆ˳Ȇ΀ϋΊσȶܿ੅อో͈୆ಿ
ႁ̷͈͂ਅș௖ȷΡ·ΠσȆͺσήτΪΠȆζΈΤΑȶ໲اါள̱͈͂̀ඊ֝ࠐफȷΡ·Π
σȆˤȆΧȜΊζϋȶ୽শئ͈ඊ֝࣎ߗࢥުȷȂ੥ບ̱͂̀ȶ࡛యΡͼΜȂ̷͈อജȷȪς
ΏνΗϋασ·ಠȂఱ࿤ੇ֚࿫ȫ܃५࣭ဎಠȶ඾ඊ࢐ખঃდȷ͕̥ȃȶ඾ඊ໲اފٛᏃ༭ȷ
Ȫలඵٝ඾ඊڠരఱ̷͈ٛఈȫ
ġ ȶ༎ਨࢃܱȷȶɞུধ͉ͅထ࣬೒ͤ΀ϋΊσঙոئΡͼΜࢥުܿ੅ٮ͈੨ࡀրͬႻ͉̱Ȃ
୽শئΡͼΜࢥުܿ੅͈੨໐࿝ͅმٜͤཎત̱ٚ̀ೀ̞̹ȃఱ൐Տ୽ئܡͅධ༷ͅ؃̀ႁޑ
̧໘ޟ࠺୭͈ໄு́ͣͦ̾ȕ̜ͥࣽ඾䚸ΡͼΜܿ੅ٮ͈ड߃ଦସͬ౶̭͉ͥ͂Ȃࢩ͈݅փྙͅ
؃̫ͥၰ࣭໲ا࢐ၠ͈֚هఴ̜̠́ͣȃɞݲͥࡼ࠮ඵ਱ࡼ඾֚ͤ͢਩ۼঃ͈സসٖࡇఱೋ๺
෪࡮่ུ̀ͅފٛ৽ट͈ئͅٳट̯̹ͦలඵٝ඾ඊڠരఱ͉ٛਞইခփ݅̈́༭࣬Ȃ൦აȂࡉ
ڠ̽̀͢ͅၰ࣭͈໲ا࢐ၠͅ঩̳ͥਫ਼̜̹̦̽Ȃ଼̭͈ض͉቉ͅఱٛ४حڠര͈͙ܱͅැ̯
̧͓͈̩ͥ́̈́͜Ȃ४حڠര̷͉̭͈ͦͬ൳༸ͅࢩ̩ഥ̷̭͒̀᧢ͅই͛̀ၰ࣭͈ၑٜȂ૶
஝͈ᣏ͉ףșࡥ̜̠͛ͣͦͥ́ͣȷȃུ࣢ͤ͢Ƀฌႅ඾ུڠٛɄ͈͂ވ༎̹͂̈́̽ȃ
ġ ġ ġలˏےలˏ࣢Ȫ઎გĲĸා ĲĲ࠮ Ĵı඾อ࣐ȫ߬ ࿐ࡕ ȶ့඾ུএேٮͅݞ͖̱̹ͥඊ֝ഓڠ
͈גޣȷ૧۾ၻ२ȶ඾ུࠠ౭͂ඊܾ֝ެȷ܃५࣭ဎːȫȶ඾ඊ࢐ખͬࡺ͙̀ȷ५നࢨ२჊ˑȫȶِ
࣭ͅ؃̫ͥᯢ߃͈ඊ֝ࢊࡄݪȷ׿ઽ঳ਕඃȶȸ΢ΙΑΡͼΜȹ֓ڠ͈๲࿬ȷۅ࿤ᢚșȶड߃
ِ࣭ͅ؃̫ͥඊ֝໲ڠࡄݪ͈ٽ۷ȷ·σΠȆζͼΑ΢Ȝȶ඾ུͅ؃̫ͥΡͼΜ૽ȷ΀σ;ͼ
ϋȆμȜϋȶΉϋβσ͂ΏȜδσΠȷȃ
ȶ༎ਨࢃܱȷȶɞඋ੥͈ܬ୯ൢ̽̀Ȃུ࣢͉඾ඊୈ૰໲ا͈࢐ၠͬಎ૤࿚ఴ̱̹͂ȃ୶̿
߬࿐ฎআ͉ඊ֝ഓڠ͂඾ུএேٮ͈࢐ၠגޣͬඊඅ͈ၛાͤ͢࠿൦̯ͦȂ૧۾ฎআ͈ა໲͉
ِ̦ࠠ౭ࣽࢃ͈ૺႹ֚ͅఱ࢕ྶͬത̴͈ͥ͂͜࡞͏͓̩Ȃ५നȂۅ࿤ၰޗ਎͉ͅຳșِ̦࣭
ͅ؃̫ͥඊ֝ࢊȂඊ֝໲ڠࡄݪ̞͂͏ݴఱ̈́Ȃি͜ड͜փ̜݅ͥΞȜζ̞̾̀ͅࢄܐ̱̹͌ȷȃġ 
ġ ġలˏےలː࣢Ȫ઎გ ĲĹාˏ࠮ ĲĲ඾อ࣐ȫ΀ΡͺσΠȆΏνίρϋ΄Ȝȶ࡛యͅ؃̫ͥࡣ
ങ৽݅৪͈փ݅ȷਝ५םຳȶΣȜΙͿഓڠͅ؃̫ͥȸ૸ఘȹ͂ȸউସȹȷ໹ઔၻȶΪΠρȜ
୒ා౬͈ఘ֗ȷΧϋΑȆΈςθैȶŅŦųġœŪŤũŵŦųġŪůġťŦųġŌŢųŶȷཱུ࿫࠼રอນȪષఆ࣐ඃ˒ȫ࿫Ȃ
٬Ⴧࡔࢴ࿫Ȃඤ൥ࢡ໲࿫ȫȃ
ġ ȶ༎ਨࢃܱȷȶɞΏνΛίρϋ΄Ȝޗ਎͈ა໲͉Ȃ̳͂ͦ͊͜དྷͦͣͦੳ࡛̈́యਂͅ୽শ
ئͅ؃̫ͥ·ρΏ΃Ȝ͈փ݅ບثͅਖ̞̀܄ಇఉ̧ࡉে͂࡞͏͓̩Ȃఱ൐Տ୽ئུཆࡣങ͈
ठ࠿൦ڰอ̈́ͥ୬Ȃࢡࡢ͈ঐດͬဓ͈͒ͥ͂͜૞̴ͥȃɞਝ५ঙ͈ΣȜΙͿഓڠͅ۾̳ͥࣉ
ख़̭͈͜փྙͅ؃ِ̦̀ഓڠٮͅাऐ̳ͥਫ਼ఉ̧͉̞ͬ݃̈́ȃɞ᫱ུͅধ̦༡ਬ̱̹ȶŅŦųġ
œŪŤũŵŦųġŪůġťŦųġŌŢųŶȷͅచ̱͉̀ࡕ஖͈ࠫض֒۞ඥͣ൚஖ཱུ࿫ै຦ͬࡉ̥̹̦̈́̽Ȃ஖ٸج
ै̱͂̀२།ͬ஖೰̱Ȃུ࣢ͅࠇश̱̹ȃ࡞ဩ͈ႁȂ໲ડ͈ऌ͉̞͈̾ଲͬ೒̲̀͜൲̥̳
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ĩĲıĪġ
̭͉͂੄ြ̞̈́ȃΡͼΜࢊͅచِཱུ̳̦࣭ͥ࿫৪͈ۜ଻͈ڎਅ͈ΣνͺϋΑ͉ΡͼΜࢊࡄݪ
ͅޟྙ̜ͥܜఉ͈هఴͬൎ̴̜̠ͥ́ͣȷȃġ
లːےలˍ࣢Ȫ઎გ ĲĹා˕࠮ˍ඾อ࣐ȫɃ඾ඊٛ܁၂଼ܱැ࣢Ʉٛಿఱݛ༗၌ ȶ໌૧܁၂
଼ͅ൚ͤ̀ȷၑমಿ࢒৵֔ષ२჊˓ȫȶ඾ඊٛ܁͈࠺୭ͅਖ̞̀ȷಛ඾ඊ֝ఱঀΧȜȆΊȜȆ
ΑΗȜζȜȶࡃৃȷζΛ·ΑȆίρϋ·ȶୈྟشڠ͈փ̷͈݅͂ࡠٮȷΏϋΙϋΊσȶΡͼ
Μഎ૽ۼུ͈ৗ͂׋ྵȷಎ५হ֚ȶπȜυΛΩ͈ୈ૰ঃͤ͢ࡉ̹ͥΡͼΜഎএւȷ௖ၻ৿༱
ȶ໲ڠ࡛͉̹ͦͅΡͼΜഎ଻ڒȷȂ૧ۏ๡ບ̱͂̀ȶષࡔጷჍಠȸಎଲඊ֝ঃࡄݪȹȷ͕̥ȃ
ज౴ٛȶΡͼΜ૽͈଻ڒȷȃġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
ȶ༎ਨࢃܱȷȶɞఞབ͈඾ඊٛ܁̦ੋࢥ̱̀ފ֚ٛز͉̭͈૧ݳͅ֊̽̀ြ̹ȃ̭ȕ͉࿭
࣭૰২͜ۼ߃̩Ȃٛ܁͈̳̪ஜ͉କୄ̧̤ࣦͬڞ̀̀Ȃ̷͈̥͙͈୷యന͈ઽ͈ુ๖͈ઐ͜
๼̱̞ȃ܁֥֚൳Ȃ૸͜૤͜ୄș̱̩ଯ͙ളͥএ̜͌́ͥȃ̹̺ࠨ୽ئ͈̭͂͂̀زߓ಺ഽ
͈႒̦ྚ̺ା̴͉Ȃ၂଼৆ͬݷ࣐̳ͥͅঢ̞ͣ̈́ȃɞ̷͈యͤȂུ࣢͉ͅζΛ·ΑȆίρϋ
·͈ȸୈྟاڠ͈փ݅͂ࡠٮȹΏϋΙϋΊσ͈ȸΡͼΜഎ૽ۼུ͈ৗ͂׋ྵȹȂΏν΢ͼΘ
Ȝ͈ȸΊȜΞ͂ΡͼΜ࣭ྦྷإڢȹ൝̷̸ͦͦႁ͈ᢌ̹̽͜ა໲ཱུ͈࿫̦ਬ̹̱̽͘Ȃ௖ၻঙȂ
ಎ५ঙ͈ޮࣂͬං̀ა໲ଈ͉ା̹̽͂এ͏ȃɞފٛ଎੥໐֥ఆඤଽဎ͉߯჋࠮਱඾؊੶̯ͦ
̹ȃ૖֥֚൳ٛ܁ஜͅାႥ൳͈߯ீഷͬਿ̱̹ȃ̭ȕ້ܱ̱̀ͅ౾̩ȷȃ
ġ ġలːےలˎȂˏࣣ໵࣢Ȫ઎გ ĲĹා Ĳĳ ࠮ ĳı඾อ࣐ȫɃಎଲΡͼΜࡄݪඅਨɄఱ႒૝ȶಎ
ଲΡͼΜͬே͏ȷ५ಎࡊඵȶಎଲΡͼΜͅ؃̫ͥೱࡀ͂ޗࡀȷ୞ࡔࡊȶಎଲඊ͈֝ܖආޗȷ
ࣞఆય໹ȶඊܷ֝আਘൽ͈ٛେଚ̷͈͂মުȷ௩നঅ჊ȶಎଲͅ؃̫ͥඊ֝ྦྷ௼͈൐༷อജȷ
ࣽြၘ჊ȶΧϋΎ൳ྷ͂ಎଲπȜυΛΩ੸ުȷୱ५ੇຳ˔ȫȶಎଲၦઍܢ͈໤ࢊ໲ڠ̷͈͂෸
ࢃȷ଑നਜ਼੩ȶΰσΟσςȜῧ࡛యȷȂ੥ບ̱͂̀ႅ࠲ఊ჊ಠȸඊ֝߃ଲঃࡄݪȹ͕̥Ȃ
ȶ࢒৵ఱݛ༗၌໌ڝئ്͚ͬȷȃ
ȶ༎ਨࢃܱȷȶɞଲٮ୽ޫ͉඾ྀͅفႧ͈֚ഷͬ౑̜̦ͤ̾̾ͥȂ඾ඊၰ࣭͉ףșࠫྷ͈
ࡥ̧ͬা̱ഘ؝͈ଈͬࡶা̱̀ͪͥȃ໲ا࢐ၠȂ೹ࠈޑا͈઩ͅ൚ུͥފ͈ٛঀྵ͜ྊ࿲ș
ਹ̧ͬح͒ြ̹̾ȃ̭͈শͅ൚ͤྷཆΡͼΜͅచ̳ͥၑٜ͈ࢵͅ૬̥̭ͣͭ͂ͬܢ̱ ȸ̀ಎଲ
ΡͼΜࡄݪȹͬඅਨ̱̹ȃɞ߃య͈࣪໚ȂਞᛑȂװ̞͉̀ಎଲٝܦ͈୊ͬ໳̩̭͂ݛ̱̞̦Ȃ
ུඅਨ̦ಎଲ෇ে͈֚੩͂̈́ͤ͜ȂྌΡͼΜഎ͈͈࡙̈́ͥ͜ၠ̷̭ͬͅౝͥ਀̺̀͂̈́ͦ͜
͊๱ુͅࢨ̜́ͥȷȃ
ġ లːےలː࣢Ȫ઎გ Ĳĺා˓࠮ Ĵı඾อ࣐ȫɃ඾ඊވ൳୽௔࿒എͅਖ̞̀Ʉġ ġ୞֔ୃ๼ȶଲ
ٮ୽ޫ͂඾ඊވ൳୽௔͈փ݅ȷȶ࠼રა໲༡ਬ͈ਇփȷଽহഎ۷തͤ͢Ȫˍ൝ఆષ૞຃Ȃˎ
൝଼ന਍হȫࠐफഎ۷തͤ͢Ȫˍ൝ऎș୆૞ຳȂˎ൝ઐॄైঌȫ໲اഎ۷തͤ͢Ȫˍ൝৚ࡔ
୔ঊȂˎ൝ਃ࿤֚჊ȫ਎ર৆ܱমȪ৆ৃȆ֔ષ२჊Ȃల֚໐ૣऔٽບȆ࿦໐೭হȂలඵ໐ૣ
औٽບȆ࣏࿐࢕ఊ჊Ȃల२໐ૣऔٽບȆ߬࿐ࡕ့ȫˮ ȆΏνΨȜϋȶ୽শͅ؃̫ͥൂ͈හྩȷȃ
ȶ༎ਨࢃܱȷȶɞ䛄඾ඊވ൳୽௔࿒എͅਖ̞̀ȹ͈ ა໲༡ਬ͉༆͈ࣜශ̩ఱ଼̈́ͥضͬਓ͛Ȃ
̭ȕ̷͈֚ͅȂඵ൝൚஖ა໲ͬո̀ȸ඾ඊ໲اȹ͈අਨ࣢ͬ༎͚̭ȕ̹͂̈́̽ȃུა໲༡ਬ
ͅਖ̞͉̀٨͛̀࡞͏̩́̈́͘͜Ȃࠨ୽ಎ͈ࠨ୽ͬ୽͌̾ȕ̜ͥ඾ඊၰ࣭͈೹ࠈ͈փ݅ͬड
͜౤എͅা̳خ̩ࢩ̩࣭ඤ͈౶ে૽ͅࡤ͍̥̫̹͈̜̹̦́̽͜Ȃ̭ͦͅచ̱஠࣭ڎ౷̥ͣ
෎୍̈́ͥ঑঵ͬܙ̵̹̭͉ͣͦ͂૯ۜͅ৫ͅఛ̭̜͒͆͂ͧ́ͥȷȃ
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̭̭͉ͅΗͼΠσͬࡉ̹̺̫́͜ޟྙ̷̜̠ͤ̈́ა໲͞΀ΛΓͼ̦໼̞ͭ́ͥȃ̷͈ඤ̭
̭͉́ຊ৪͈ड͜۾૤͈̜ͥȶ඾ུ̤̫ͥͅΡͼΜࢊڠਠঃȷ͈࿚ఴͅ௺̳ͥඵ͈̾ა໲ͬ
৾ͤષ̬۰ౙͅત̱͙̹̞ٚ̀ȃలˏےˏ࣢ࠇश͈܃५࣭ဎ͈ȶ඾ඊ࢐ખͬࡺ͙̀ȷ͂५ന
ࢨ२჊͈ȶِ࣭ͅ؃̫ͥġᯢ߃͈ඊ֝ࢊࡄݪȷ̷̦̜ͦ́ͥȃ
ġ ඾ུ͉́ྶহոြΡͼΜࢊ͉םࢊͅষ̞́෎૤ͅڠ̧̹ͭ́ȃ܃५ͥ͂͢ͅȂ̷͈ࡔത͉
ྃྎ̜̹̞̠̽͂ͅȃ௲̻ȂίυΏλȪίυͼΓϋȫଽຸ͉Ȃհଽ˒ාȪĲĹĶĺȫ൐ဢ੨࣭͒
ঀ୯ͬ෩ࡍ̱̀Ȃ̭͈ͦͣ੨࣭͂ਘࢡ೒੸ͬٳই̱̠̱̹͂͢ȃ̷̱̀΂ͼτϋήσ·ฌͬ
౬ಿ̳͂ͥঀ୯࣐͈֚઺۵ͺσ΋΢࣢͉ྔװࡓා˓࠮ Ĳĺ඾ȪĲĹķı ා˕࠮ː඾ȫͅࢺ࡫სͅ
ව̱̹࣎ȃ൳࠮ ĳĴ඾ঀ୯࣐͉֚຦୼٬܅ͅષၘ̱Ȃ୤ֵ୪ߚਫ਼ͅවͤȂಎೳͅίυΏλ࣭ܠ
ͬࠇလ̱̹ȃ̭ͦոࢃ඾ඊၰ࣭͈యນ৪͈ۼ́ૄ࿩੸݈̦ٳই̯̹ͦȃ̷͈ष΂ͼτϋήσ
·ฌຸ͉ྃͅഩ૞ܥͬ௭̹̽ȃ̭͈শঀ୯͉ഩ૞ܥͬࡃො̳ͥஜͅȂ̷͈ঀဥ༹ͬ඾ུ૽ͅ
ഥਠຸ̳̹ͥ͛ྃͅͅ૽஖ͬջှ̱̹ȃ̷ຸ͉ྃͦͅ؊̲̀๗ਫ਼಺ਫ਼ͅ޲ྩ̱̞̹̀ঌ୼ल
ݠ͂ح൥ࢬ௬Ȫࢬ෗ȫ͂ͬঀ୯͈਽̜́ͥ୪ߚਫ਼ͅ෩ࡍ̱̹ȃඵ૽͉ঀ୯౬࣐͈֚ଟ֥̜́
ͥέͿσΟͻ΢ϋΡȆέ΁ϋȆςΪΠγȜέͿϋȪ౷ৗڠȫݞ͍ήϋΔϋȪঀ୯ັ໌ۗȫ̥
ͣഩ૞ܥ͈ঀဥ༹͂ΡͼΜࢊͬޗ̹͈̜ͩ̽́ͥȃ̷͈শຸ͉ྃΡͼΜ͈ڠ࿚͜ڠ̠͐͢ͅ
ྵ̲̹ȃِ̭̭̦࣭͈ͅඊ֝ڠอో͈౤੣̦ٳ̥̹͈̜ͦ́ͥḁຸ̩̱̑̀ྃ̽̀͢ͅܖய
̫̹̿ͣͦඊ֝ڠ͉ྶহ̥̈́̽̀ͣͅݢ௸ͅอജ̱Ȃࣽ඾ͅঢ̹͈̜̽́ͥȃ
ġ ̤̈́ȶ඾ඊ࢐ખͬࡺ͙̀ȷ̱̹͈͉͂Ȃ܃५͉ܡͅুಠȸ੝ܢ඾ඊ೒࢐઀ঃȹȪ઎გ˒ාȫ
ݞ͍ȸ඾ඊ࢐ખঃდȹȪ൳ Ĳķාȫ̤̞̭͈̀ͅ࿚ఴͬમ̱̩ե̞̹̥̜̽̀ͣ́ͥȃ
ġ ५ന͈ა໲͉ྶহո͈ࣛΡͼΜࢊ͈ڠਠࡄݪ͈อోͬ૽໤͞੥ୠȆॠধ൝ͬ೒̱̀ࡉ̞̀
ͥȃ๞ͥ͂͢ͅȂྶহ͈ड੝ܢ͉ͅඊࢊ͈ڠਠ͉םࢊ͞໣ࢊͅ๤͓̀ಁͦ̀੄อ̱̹̦Ȃྶ
হːාȪĲĹĸĲȫ͈ຽ໣୽௔́ίυͼΓϋ̦έρϋᾼఱੳ̱̥̀ͣඊࢊ͂໣ࢊ͈౷պ̦ݙഢ
̱̹ȃ̷͈ࢃ͉ݢ௸ͅΡͼΜࢊ෎̦̞̹ࣞ̽̀̽͘ȃ௲̻ȂΡͼΜ͉࣭ఘȆ࣭ྦྷ଻͈ષ́඾
ུ͂ވ೒̳ͥത̦ఉ̞̭͂Ȃڠ੅࣭͂ႁ̤̞̀͜ͅ౯ட໣࣭ͬၱ̱̞̭̦ٙ̀ͥ͂໦̥̽̀
̩ͥ͂ވͅ໣࣭ͤ͢͜ΡͼΜ̦ਹণ̯̞̠ͦͥ͂ࠫضͅၛ̻ঢ̹̽ȃ̭̠̱̀඾ུ͉́ඊࢊ
͉ଲٮࢊ̹ͥםࢊͅষ̪ٸ࣭ࢊ̱͂̀େͭͅڠਠȆࡄݪ̯̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅȃġ
̭̠੆ུ͓̀აͅවͥȃ໲༹੥͉́ȸ२ఊ჊໲༹ȹȪ̭͉ͦఱఆ૾ఊ჊Ȃ५࢛઀ఊ჊Ȃ౓
࢛ਜఊ჊̞̠͂ΡͼΜࢊٮ͈୶ో͈ވಠȸඊ֝໲༹ޗش੥ȹ͈೒ઠȫ̦̜ͥȃષے຦ত།Ȃ
ئے໲ડა଼̥ͣͤȂྶ হ ĳĸ ාͅ੄ๅ̯̹ͦȃഽș٨ഁͬح̢ಿ̩ဥུ̞̞̭͉ͣͦ̀ͥ͂
੥͈ث౵ͬબྶ̱̞̀ͥȃఱୃ Ĳĵ ා͈শത́ల ĵĴๅͅݞ̞ͭ́ͥȃষ̨ͅఱୃˑාͅ੝ๅ
ͬ੄̱̹༌५ୃဎಠ͈ȸඊ֝໲༹ৃങȹ͉ବͥ༒၌̷͈̱͈̈́͂̀͜ခဥ଻ͬޑ಺̱̞̀ͥȃ
୺࿝੥̱͉͂̀ȸΡͼΜ໲༹͈आུ࿚ఴȹȪ༌५ંಠȫȸΡͼΜ໲ડაȹȪ௖ၻ৿༱ಠȫ̦
̜ͥȃ̷͈ࢃ໲༹੥႒ַ͉ࢃ͈ᡩ͈̮̩͂੄̹̦Ȃ͖̱̞͈͉ܹ͛֔൥ఊ჊͈໲༹੥Ȃକ࿤
้ఊ჊͈ুਘ੥Ȃऎݛۼଽ͈֚ȸඊ֝໲༹࣒დȹ൝̜̞̠́ͥ͂ȃॠধ͉́Ȃྶহ ĴĲාͅ२
ఊ჊໲༹͈ಠ৪̽̀͢ͅȶ൐ဢ࿷֚Ȃඊგ૧ঞȷ͂ྐྵ఑̽̀஻ۏ̯̹ͦȸඊ֝ࢊڠॠধȹ͉
ࣞݭॠধ́Ȃఱୃˏාͅ୒࿐ઍ݌੩ޗ਎ͬಎ૤̳͂ͥ൐ఱඊ໲شࠏ͈૽ș̞̽̀͢஻ۏ̯ͦ
̹ȸඊ֝ࢊȹ͂໼ͭ́ΡͼΜࢊڠਠࡄݪ̹࣓͛ͅࡃ̳ͥఱ̜̹́̽ȃ઎გͅව̥͉̽̀ͣࡀ
ന༗෗੩৽ۚȸඊࢊࡄݪȹ͞۾࢛ం౳৽ۚȸΡͼΜࢊȹȸඊࢊ໲اȹ̷̸ͦͦ͜අ૗̦̜̽
̹ȃ͘ ̹ނസ͉́ఱୃˏාͅ൥య೽༟ฎআ͈ਔ༏͈૽ș̽͢ͅ ȸ̀ŉŢůťġŪůġŉŢůťȹȪධࢺ൴ȫ
̦஻ۏ̯̹ͦȃոئȂમळ͉જ̩̦Ȃ൳အͅৃ੥Ȃ࣒ਠٛȂρΐ΂ඊࢊ࣒݅Ȃგ໲ඊ࿫੥Ȃ
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ඊ֝ࢊঃݞ͍ࢊ࡙ࡄݪȂࣞݭޗऺȂ۾࢛ঙ͈२໐ै͈̈́̓ࣜ࿒ܱ́੆̱̞̀ͥȃ஠ఘ̱͂̀
ౣ̩͉̜̦ͥྶহո͈ࣛΡͼΜࢊڠਠȆࡄݪ͈ٽၞ̩ͬ͢௴̢̹ࢡ໲ડ͂࡞̢̠͢ȃ̺̦ࣽ
ࢃ͈ജབ͈̭͂ͧ́Ȃȶِ̦࣭͈ٸࢊڠ͉؎૽̷͈֑ͦ͂̽̀ٛდͤ͢͜੥໤͈ၑٜ̦೰୞
ུ̜́ͤൽ̜́ͥȃਲ̽̀ȸ඾ུ૽͈ࢊڠ͉඾ུ૽ޗ঍͈༷̦̞͢ȹ͂࡞̹̽ྶহ͈୶ژ৪
ؖாഛ૤͞Ȃِ̦࣭םࢊอإڠ͈ࡺ࿚̺̹̽ם૽ΩȜζȜ͈փࡉِ͉ͣͅॷ൳ͬ୙̞̈́͘ȃ
ઁ̩͜ٸ૽ޗ঍̧̩͓̾ͅশయً̨͉̠̹͂͜૞̴ͥȃȷ͂੆͓̞͈͉̀ͥȂΈυȜΨσا
শయ͈ࣽ඾͉́೒ဥ̱̞͈͉̞̥̈́́ͥ͘ȃ
̷͉̥̩ͦ͂͜Ȃ̭͈ඵ͈̾ა໲̴͉̞ͦ͜඾ඊ̦௖೹ࠈ̱̀ଲٮͬ௖਀ͅ୽̞̹̽̀ड
ಎͅ੥̥̹͈̺ͦ͜ȃ̷̠̱̹ેޙ̷̸͈ͬͦͦಠ৪͈̠̓͢ͅࡉ̞̹͈̥̀Ȃڎ໲ྎ́ࠫ
აഎͅ੆͓̞͈̀ͥ́֨ဥ̱͙̠̀͢ȃ
ġ ȶࣽ͞඾ඊၰ࣭͉ఈ͈ྷཆ੨࣭͂ވͅȂଲٮঃષ૧̈́ͥশܢͬڌ̧̳͓֚ఱ୉୽ͅೄ࿂̱Ȃ
ၰ࣭șྦྷ͉Ȃڎș̷͈࿒എۖଛ͈̹͛ͅᰤૺ̱̜̾̾ͥȃࣀ͈߳ښș̹ͥ໌͉߮Ȃඊ͈֝߳
࿊ૺࠢ͂ވͅಠș̷͈͂୽ضͬڐఱ̱̀ͪͥḁ̑ ȕͥশၰ࣭࣭ྦྷ௖ࡽͅ؃̫ͥġ૬̧ၑٜ͂ޑ
̧࢐͉ͤȂ੝ܢ͈࿒എో଼͈̹͛ႁޑ̧ڰႁͬဓ͈̜͒ͥ́ͥ͜ȷȪ܃५࣭ဎȫȃ
ġ ȶِ͉ͣࣽ඾̷͈಑୍͈ැͅ؃̀Ȃர࣭Քͅ؃̀Ȃ࣠࠲ளཨ̈́ͥྦྷ௼଻ͅ؃̀ࡽͅड͜૶
߃̈́ͥ൐ୌ͈ඵఱ࣭ྦྷ̱͂̀ވ൳͈ၑැ͈ئͅࡥ̩௖೹ࠈ̱̀ଲٮ૧ಉ੬͈࠺୭ͅ઺ͤ੄̱
͉̞̥̀ͪͥ́̈́ȃ໣࣭̳ͣ͜ݰ͈ସႁͅ໘ޟ̳̥͉ͥ݃࿚̜́ͥȃם࣭ͅ؃͉֚̀౞෴ͦ
̹ͣ෗̹͘൳̲̩͉̱̞݃ȃඊͤඊ֝૽͈͙̦๞ͣͅ৐͉ͦͥম̦̞̠̈́͞ͅඤह̱̀ͬͥ
ၑே৽݅̽̀͢ͅܡͅତ̥̥ٝͥ෴୽ͬ୨ͤา̫̀ြ̹͉࡛͂య͈ဖ࡞৪ΪσΞͼ̦ྶ࡞̱
̹ੜ̜́ͥȃ΢ΙΑ͈૧ޟඊ͉̭͈֝ဖ࡞͈૯ၑͬঅ਱ාࢃ͈ࣽ඾૧̱̩ͣ৘બ̱̀ͬͥȃ
ি̱̭͈̀ඊِ̦͈֝ͣྷཆ͉̞̥́̈́ȃِ࣭ࣽࢃ͈ඊࢊࡄݪ͈ၦେ̞͂͏Ȃِ͈ͣထ௶͉
̭͈ম৘͈ષͅၛݗ̳͈̜ͥ́ͥ͜ȷȪ५നࢨ२჊ȫȃ
ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 
ġ ̭͂ͧ́లːےˎȄˏࣣ໵࣢̜̠ͥ͢ͅͅಿා඾ඊ໲اފٛٛಿ͈౷պ̜̽̀ͅȂࢗୡ͈
ఱ̧̥̹̽ఱݛ༗၌໌̦઎გ ĲĹ ාȪĲĺĵĴȫ˓࠮ ĲĴ ඾ͅঘݲ̱̹ȃ̷͈ࢃහ͉ͅ࢒৵͈֔
ષ२჊̦ਖහ̱̹ȃ

˒ȅਞۏ࣢Ȫలˑےలˍ࣢ȫȪ઎გ ĳı ාˎ࠮ˍ඾อ࣐ȫ̞̾̀ͅġ
ġ ඾ඊၰ࣭͂͜෴୽͈૗ෛ̩̹̈́̽ාͅอ࣐̯̹͈ͦ́͜ȂĲıı ༁͂ถ̩̞̈́̽̀̀୽ޙ͈
فႧ̯̦ॠধ͈อ࣐ࣾ͜ඳ͈̞̭̦̈́̽̀ͥ͂ধ࿂̥ͣ͜ഥ̩ͩ̽̀ͥȃ̷ͦ́͜ȶΡͼΜ
͈୽ႁ໦ଢ଼ȷͬඅਬ̱̞̀ͥȃ
ġ ȶ༎ਨࢃܱȷ͉ষ͈೒ͤȃġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ 

ɞଲٮ୽ޫ͉Ȃୃͅࠨ୽ಎ͈ࠨ୽̞͂͏̧͓౲ٴ̜ͤͅȂ඾ඊၰ࣭͉޽ྟ̈́ͥ೹ࠈ͈ئͅ
൐ୌ௖ࡤ؊̱Ȃຳșडࢃ͈ੳ၌ڕං͒࠲൰ᰤૺ̱̜̾̾ͥȃ͈ࣻਝͅ൚ͤȂྷཆΡͼΜ
͈୽ႁ͈৘ఘͬୃږͅ෇ে̱̤̩̭͉͂Ȃِș̦ȂࣽࢃףșفႧ૬࣫ͬޭ͚̜̠ͥ́ͣ
ଲٮ୽ޫ͈൲࢜ͅੜ̱̀࿲șຈੳ͈૞ැͬ૬͛Ȃ୽௔ۖଛ͈ࠨփͬ૧̹̳ͥͅષͅଵ๱
ވຈါ̜́ͥȃ
ɞِș͉᧢ͅȶΡͼΜ͈୽ႁ໦ଢ଼ȷͬඅਨ̱Ȃ़ଽ߄ဏȆ૽എ঩࡙Ȇ໤എ঩࡙͈२ਹါ࿂
ͤ͢ΡͼΜ͈ࠐफ୽ႁͬ࠿൦̱̹ȃ࣭ാͅഌͬᰝ͒Ⴒ඾ఱߗਥͅธ̯ͦඥͣ͜Ȃં̩͢
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দႯͅఛ͒Ȃ̷͈ᛥႧ̈́ͥ฽ࠢͅഌྙ༷ͬ࿚̴͉ୃͅଲٮ͈ಕ࿒ͬਬ̜͛̾̾ͥΡͼΜ
۠൰͈ࡔ൲ႁȂޑᴅ։ુ࣭̈́ͥႁ͈ࠐफഎܖய͉෗̽̀͢ͅဒ̳̭̩͂ͧ̈́᳁ྶ̯̹ͦ
͂এ͏ȃ
ɞఀఈȂຐࠌঙͅջͥΡͼΜ߳਑ࢥު͈ਹ೉ȶΏȜιϋΑزȷ͈ત͉ٚশܽͅഐ̱̹͈͜
̜́ͤȂ᫱ͅ୐ݲ̯̹ͦ൐ނإڢڠࢷޗ਎ͺ;ΈΑΠȆξϋΉσޗ਎ܱͬැ̳ͥࢨനװ
ঊȂհ൥ࢨࢄঈཽ͈೏؛౴ུ͉࣢ͅ޵ͬഞ̹͈̱͒ͣͦ͂̀ۜ͜৫̱̀ͪͥȃȪࢃၞȫ



















ġ Ⴒ඾͈ߗบͅธ̯̦ͦ̈́ͣ͜Ȃ̤̩̈́͢দႯͅ۔̢ୃͅଲٮ͈ಕ࿒ͬဵ͍̞̹̀ྷཆΡͼ
Μ͈۠൰ႁ͈ࡔ൲ႁ͉̭̜͈̥̓ͥͬͅ୺࿝زͅջ૎̱ٜ̀ྶ̱̠̱̞͂̀ͥ͢ȃΡͼΜ͈
ଲٮഎͅခྴ̈́ఉ࣭ୠܑުΏȜιϋΑ͈σȜΜ̞̾̀ͅࢊ̹̽ຐࠌჍ჊ఊ ȶ͈ΏȜιϋΑزȷ
͉ୃͅশܽͅഐ̞̹̽̀ȃຐࠌ͉ȶ৏ຊ৪તٚȷͥ͂͢ͅ൚শΏȜιϋΑȆΏνΛΉσΠഩ
ܨڼ৆ٛ২ഩܨܿ੅໐ಿ́Ȃ༕ၑআ̜̹́̽ȃ
ġ ࢨനװঊȆհ൥ࢨঈཽȪވͅ໲ࣧࢨനႺฺ͈৘ཽȫ͈ȶͺ;ΈΑΠȆξϋΉσ୶୆ȷ͉Ȃ
ஜාȪĲĺĵĵȫˍ࠮ˑ඾ͅঘݲ̱̹඾ུ·ρΛΏ·ڢ౭͈آ૽ξϋΉσ͈এ̞੄ͬুဇͅࢊ̽
̹͈́͜Ȃ୽শ૗̦ෛུ̩̹̈́̽ধͅ޵ͬഞ̢̞̀̀Ȃ໲ا̵̲̯̹ͬۜˍ།̜̹́̽ȃ
ġ ےྎ͈ȶ඾ඊ໲اފٛᏃ༭ȷ͉઎გ ĲĹාݞ͍ Ĳĺාഽ͈൳ފ͈ٛ੨ڰ൲ͬ༭̱̹͈̺࣬͜
̦Ȃ̭ͦͬࡉͥ͂୽শئ̜̽̀͜ͅେͭ̈́൲̧̦ࡉͣͦͥȃ႕̢͊ȂασΜฎআܱැٛȂ΋
ΛγฎআܱැٛȂ໲ڢۻરȂ඾ඊչິ૽ٛȂඊ֝ઁාઁ੫࿭࣭૰২४ෲȂඊ֝ಠैࡀ࿚ఴः
౴ٛȂ࠼રა໲͈༡ਬȂ඾ඊ૶஝ಋٛȂςΪͺσΠȆΏνΠρ;Α୆౪ส਱ාܱැإڢٛȂġ
हၣඊ࣭֝૽͈୆ڰঐ൵Ȅలඵܢȶ௚ࣣඊ࣒֝जȷ͈ٳटȂ඾ඊःდٛȂΏνȜασΠ͈တȂ
ඊ֝דْέͻσθݞ͍඾ඊٛ܁੨ঔ୭͈఩ဓȂ࿨֥͈చඊ༶௣ȂΜͺΰσΠ৽ম࣒׵൝ș́
̜ͥȃح̢̀঑໐Ȫ߃ܪȂݠઽȂ૧ګȂີ५Ȃ߄ాȂࢩോȂߧུȫ͈༭࣬͜ࡉͣͦͥȃġ 
終刊号（昭20・2） 同号目次
－113－（113）雑誌『日独文化』瞥見
ĩĲĶĪġ
ġ ̤̭͈̈́Ꮓ༭͉ͅ੥̥̞̞̦ͦ̀̈́Ȃ઎გĲĺාͅ ȸ͉඾ඊ໲اފ֥ٛٛྴ༧ȹ̦ อ࣐̯ͦ
̹ȃ֥͉ٛͅΊσζΣΑΠ̦ఉ̩Ȃ୽ࢃ͈඾ུඊ໲ڠ֥ٛٛྴ༧ͬএ̵̹ͩȃ
ġ ̺̦Ȃ࡛৘͉ષܱ͈ȶ༎ਨࢃܱȷ̜̠ͥ͢ͅͅȂଲٮ͈୽ޫ͉ࠨ୽ಎ͈ࠨ୽̞̠͂౲ٴͅ
̜ͤȂॠধ͈อ࣐̭͉̥̹̓ͧ́̈́̽͂এͩͦͥȃض̹̱̀ȸ඾ඊ໲اȹུ͜࣢ͬո̀Ȃထ
̱࣬̈́ͅ෱ۏ̱̹ȃ
ġ ġ̷̱̀ˏώ࠮ࢃ͈઎გ ĳı ාȪĲıĵĶȫˑ࠮͉ͅΡͼΜ̦ࣛ໖̱Ȃ඾ུ̯ͣ͜ͅˏώ࠮ࢃࢩ
ോȂಿॄ͈͒ࡔบൎئͤ͢ͅ˔࠮ĲĶ඾ͅྫૄ࠯ࣛ໖̱̹ḁ̩̱̑̀ ĳıଲܮडఱ͈ম࠯̜́
̹̽లඵষଲٮఱ୽͉ਞ̹ͩ̽ȃ

˓ȅਞͩͤͅġ
㻌 ඾ඊ໲اފ͉ٛ஻୭ոြ਱ဒාͅმ̽̀Ȃ඾ඊၰ࣭ۼ͈໲اഎၑٜ͂૶஝࣓ͅࡃ̱̹̦Ȃ
઎გ ĲĲා ĲĲ ࠮ ĳĶ ඾͈඾ඊཡވފ೰͂൳ ĲĴා ĲĲ ࠮ ĳı ඾͈൳ފ೰͈లˎਔාͅ൚̹̽̀
͈඾ඊ໲اފ೰͈೿ࠫͬܥ̱͂̀໲اފ͈ٛහྩ͉̳̳͘͘ਹఱ͂̈́ͤȂ̷͈ڰ൲ํս͜ڐ
ఱ̱̹ȃ̷ ͦͅ؊̢̹ͥ͛ͅ઎გ ĲĶාː࠮೰ܢۏ࣐͈ފ͈ٛܥ۾ধȸ඾ඊ໲اȹ஻ۏͅঢ̽
̹ȃ
ġ ġॠধ͉඾ඊ͈໲اȂࠐफȂ߳মȂ࢐ၠ൝ͅ۾̳ܱͥম́ྖ̹̯̞̹ͦȃ൚শ඾ུ͉඾ಎ୽
௔̥ͣఊ໹ဢ୽௔̥̠͒࢜শయ̜ͤͅȂॠধ̷͉͈ͅגޣ̦฽ד̯̞̹ͦ̀ȃ඾ඊ͂͜୽ޫ
͉فႧ̯͈֚ഷͬ౑ͤȂॠধ͈อ࣐ࣾ͜ඳ̹̦̈́̽ͅȂ۾߸৪഼͈ႁ̩ͤ͢͢ͅ঵̢̻̭̹
̹ȃ̺ ̷̦ͦ͜ͅࡠٮ̦̜ͤ઎გ ĳıාˎ࠮อ࣐͈ˑےˍ࣢ͬո̀ထ̱࣬̈́ͅ෱ۏ̱̹ȃࠫ ა
̱͂̀Ȃ඾ඊ໲اފ͈ٛܥ۾ধȸ඾ඊ໲اȹ͉̭͈ۼ͈඾ඊۼ͈೹ࠈȆ࢐ၠͬ౶ͥࢡ঩ၳ́
̜ͤȂ̽͂͜ಕ࿒̧̯͓̜̠ͦͥ́ͧȃུࣂ̷͉͈ٽၞͬતً̨̱̹̞ٚ̈́ͅȃಕ৷͜ະ਱
໦͈̈́͜ͅਞ̹ͩ̽ȃ༇ࡉ̱̹͂ၑဇ̜́ͥḁ̩̑͂ͅȸ඾ඊ໲اȹ͈༦ఘ͈̜́ͥ඾ඊ໲
اފ̦ٛ઎გ୽ஜܢ͈඾ུ̤̞̀ͅض̹̱̹࿨ڬ͈ఱ̧̯͉ͅޥ̥̯ͦͥȃ൳ފ̞ٛ̾̀ͅ
ུ͈ڒഎࡄݪ̦བͦͥ͘ȃ
ġ 

ಕġ
ˍȫ࿻খࣞ຃ȪĲĹĸķĮĲĺĸĶȫȇ඾ུ͈ႃၑڠ৪ȃࡼࣞͬࠐ̀൐ఱഓڠش௾ȃࡼࣞޗ਎Ȃ൐ނ
໲ၑشఱڠޗ਎ȃ඾ඊ໲اފ͈ٛၑম̱͂̀඾ඊ໲ا࢐ၠͅఉఱ͈ࢗୡ̦̜̹̽ȃġ
ˎȫίρȜΊஉ໓ȇݰઐࢺ͈֚ࣞࣞ͞ΡͼΜࢊޗ঍́ȂΡͼΜఱঀ܁̈́̓ͅ޲ྩ̱̹ΡͼΜ
૽όͻσΰσθȆίρȜΊȪŘŪŭũŦŭŮġőŭŢŨŦġĲĹĹĹĮĲĺķĺȫ̦Ȃ͈̻ͅ؎ਗ͈ಠैࡀۯၑ
౬ఘ͈యၑ૽͂̈́ͤ඾ུ͈༶௣ޫȂ׵ுزȂ੄ๅ২ͅచ̱̀ষș͂ஶફ̭̱ͬܳȂࣞڣ
͈ಠैࡀঀဥၳͬ୏ݥ̱̹ম࠯ȃ඾ུ͈۾߸৪͉చॐͅߎၪ̱̹̦Ȃಠैࡀএே͈ຽݞ
͉ͅఱ̞࣓ͅࡃ̱̹ȃġ
ˏȫήςΞͻϋΈȪňŦŰųŨġŃųŪŵŪůŨĭġĲĹĺĳĮĲĺķĵȫȇ߃యΡͼΜ͈থ૽ȂैزȃτȜΊϋΑή
σ·୆ͦ͘ȃల֚ষఱ୽݅ͅ࿺໶̱͂̀੄଺Ȃኵ͈ࣤಎ́ˏාۼ͈ߎ൰ͬ੺̹͛ȃĲĺĲĹ
ාȂਹੱͬ਋̫̀ܦۺȃĲĺĳĲ ාոြηνϋΪͿϋͅ֊̽̀Ȃैز୆ڰͅව̹̽ȃġ
ːȫ܃५࣭ဎȪĲĺıĶĮĲĺĹıȫȇඊڠঃزȃ֋૧ঃၳ༎ॴۗͬࠐ̀५ၐఱڠޗ਎ȃಠ੥ͅȸ੝
ܢ඾ඊ೒࢐઀ঃȹȸ඾ඊ࢐ખঃდȹȸ඾ඊ࢐೒঩ၳȹȪ஠˒ਨȫ̦̜̈́̓ͥȃġ
ˑȫ५നࢨ२჊ȪĲĹĹĸĮĲĺĸĳȫȇΡͼΜࢊڠ৪ȃ֚ࣞ໲شͬࠐ̀Ȃఱୃːා˓࠮൐ఱඊ໲ش
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௾ȃ্ࣞ௮আ܁ޗ਎Ȃ൐ނຸၛࣞࢷޗ਎ͬࠐ̀Ȃ୽ࢃ͉സၛఱڠޗ਎ȃయນैȸඊ֝ࢊ
อోঃȹȃࠉᩦ̈́ྫޗٛ෩͈ഥൽ৪̜̹́̽͜ȃġ
˒ȫષఆ࣐ඃȪĲĺıĳĮĲĺĺĹȫȇඊࢊඊ໲ڠ৪ȃ৅঱ോࡇ૽ȃ্ࣞ௮আ܁ͬࠐ̀൐ఱඊ໲ش௾ȃ
ΡͼΜၣڠࢃȂ઎გ˓ා্ࣞޗ਎ਖහȃ୽ࢃ͜৅঱ോఱڠޗ਎̱͂̀ΡͼΜࢊȆ໲ڠͬ
࣒̲̹ȃΏρȜࡄݪزȃ༦ࢷՔ͈ྴ໤ޗ਎́౶̹ͣͦȃġ
˓ȫ֔ષ२჊ȪĲĹĹĸĮĲĺĶĺȫȇ඾ུၘ͈߳߳૽Ȃडਞٴݭ͉ၘ߳ઁ੿ȃܲ௼݈֥֭ȃ࢒৵ȃ
ࠋఊ჊͈२౳̱͂̀୆ͦͥ͘ȃ݅຿֔ષچȂူ຿֔ષੳ෗੩ȃၘ߳ಎ؇ဘාڠࢷͬࠐ̀Ȃ
ၘ߳আۗڠࢷ௾ȃ̷͈ࢃၘ߳ఱڠ͜ͅڠ̺ͭȃġ
˔ȫୱ५ੇຳȪĲĹĸĺĮĲĺĵķȫȇ߃య඾ུ͈యນഎඊ໲ڠ৪͈֚૽ȃີ५ࡇ੄૸ȃ֚ࣞ໲شͬ
ࠐ̀Ȃ൐ఱඊ໲ش̤̞̀ͅ΃ȜσȆέυȜτϋΜȂ൥య೽༟͈ঐ൵ͬ਋̫̹ȃྶহ Ĵĺ
ා௾ުࢃȂঅࣞȂ჋ࣞޗ਎ͬႤහȃఱୃ Ĳıා໲໐જၣڠ୆̱͂̀ΡͼΜͅၣڠȂಎଲΡ
ͼΜࢊͬڠ͐ȃܦ࣭ࢃނസͅ֊ਯȂ२࣒ࣞ঍Ȃނఱ໲ڠ໐࣒঍ͅਖහȃ඾ུΊȜΞފٛ
͈୭ၛͅ଄ႁȃȸΣȜασϋΊϋ͈ظȆܖய͈ࡄݪȹͤ͢ͅ໲ڠฎআȪ઎გ Ĳıාȫȃঘ
ࢃȂ௬੥͉߇ਗఱڠȂ૰࡫ఱڠȂີ५ఱڠͅܙ௭Ȃȶୱ५໲ࡩȷ̱͂̀ࢃૺ͈ΊσζΣ
ΑΠ̹͛ͅ࿨ၛ̹̽ȃġ ġ


४ࣉ໲ࡃġ
ˍȫȸ඾ඊ໲اފٛমު༭࣬ġ ઎გ਱ࡼාഽȹ࣭ၛ࣭ٛ଎੥܁ΟΐΗσ΋τ·Ώοϋȃ
ˎȫ़౬༹૽඾ඊފٛȸ඾ඊ໲ا࢐ၠ͈ঃ৘ȹĲĺĸĵ ාȃ
ˏȫȸΡ΅νιϋΠ઎გ˕ġ ΪΠρȜ͈ΏΈ΢σȹڙ୼੥ഝȂĲĺĹĸ ාȃ
ːȫȸςΪΠγȜέͿϋġ ඾ུతहܱġ ȝȝΡͼΜ૽౷ၑڠ৪͈ࡉ̹ྃྎྶহȹȪષఆೄࡨ
࿫ȫ߇ਗఱڠ੄ๅٛȂĳıĲĴ ාȃ

ັܱġ
ॠধ͈಺औͅष̱͉̀ئܱ͈଎੥܁ͬ၌ဥ̱̹ȃ
࣭ၛ࣭ٛ଎੥܁Ȃ֚ޘఱڠȂ߇ਗఱڠȂݠॄఱڠڎັ௺଎੥܁ȃ
ུࣂ͉ĳıĲķ ා Ĳĳ࠮ Ĳı ඾ུ֓شఱڠ̤̞̀ͅٳट̯̹ͦ඾ུඊڠঃڠ࢛ٛ́੆อນ̱̹
ࡔࣂͅحຊ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̤̈́Ȃ֨ဥͅ൚̹͉̽̀Ȃࡔ௱̱͂̀ۧল͉࡛యນܱͅ٨͛Ȃ
بྴ͉ࡔ໲೒̱̹ͤ͂ȃġ
